






















































































































































































































































年　度 世界人口 都市人口 都市人口比（％）
１９７０ ３,６９８,６７６ １,３２７,８２５ ３５
１９８０ ４,４５１,４７０ １,７４０,５２５ ３９
１９９０ ５,２９４,８７９ ２,２７６,７９８ ４３
２０００ ６,１２４,１２３ ２,８５９,９６５ ４６
２０１０ ６,９０６,５５８ ３,５０８,５３１ ５０
２０２０ ７,６６７,０９０ ４,２２４,５６７ ５５






















































































































































４ モ ニ タ リ ン グ
CPRsの条件と利用者の行動を監査する監査者が利用者に対して報告可能
か、あるいは監査者自身が利用者であること
５ 累 進 的 制 裁 過 程
運用上のルールの違反者は、他の利用者あるいは彼らに報告可能な当局者
によって累進的な制裁を受けること




組 織 化 の た め の




複 層 的 な
管 理 運 営 組 織
流域権などより大きなシステムの一部をなすCPRsの場合には，利用、保存、
モニタリング、遂行、紛争解決、統治行為などを多段階的に組織すること

















































資 本 費 用
維 持 管 理 費 用
総供給費用
機 会 費 用
経 済 的 外 部 費 用
総経済費用
環 境 的 外 部 費 用
総費用
図２　水価格の設定方式
（Global Water Partnership, 
Technical Advisory Committee, 
Background Papers NO４.














































 １）IWRM に関しては、Carlo Giupponi, Anthony J. Jakeman Derek Karssenberg and Matt P. Hare（編
著）、（２００６）“Sustainable Management of Water Resources ─ An Integrated Approach─”、Edward 
Elgar、において総合的に論じられている。









 ６）環境省環境統計より算出 http://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/index.html （７月２２日最終確
認）。
 ７）Griffin は、水は価格の低さに対して重く、運搬手段の選択が特徴的になることを指摘している。




















































２９）World Commission on Environment and Development（WCED）（１９８７）、“Our Common Future”, 
Oxford University Press。
３０）United Nations（UN）（２０００）“United Nations Millennium Declaration” Resolution adopted by the 





３２）この「水枠組指令（WFD）」は the Official Journal of the European Communities（２０００年１２月２２
日号）に掲載された。
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